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MODIFIKASI CATALYTIC CRACKING UNIT DENGAN 
PENAMBAHAN MUTLI-PHASE SEPARATOR GUNA MEMPRODUKSI 
BAHAN BAKAR CAIR DARI LIMBAH PLASTIK MENGGUNAKAN 
KATALIS ZEOLIT 
 (Dona Wulandari,2019, 25 Halaman, 12 Tabel, 5 Gambar, 4 Lampiran) 
 
Sampah merupakan salah satu permasalahan yang muncul di masyarakat saat ini. 
Kota Palembang meghasilkan sampah yang tertimbun di tempat pembuangan 
akhir sebasar 750 ton/hari. Dari jumlah tersebut sampah plastik adalah 
penyumbang urutan  kedua terbesar yaitu sebesar 17,05% dari jumlah total. 
Meningkatnya jumlah sampah plastik akan berdampak negatif terhadap 
lingkungan sehingga perlu adanya penanganan untuk mengurangi jumlah sampah 
plastik tersebut Oleh karena itu, perlu adanya penanganan untuk mengurangi 
jumlah sampah plastik tersebut. Salah satu alternatif untuk mengurangi jumlah 
sampah plastik yang lebih menguntungkan salah satunya yaitu mengonversi 
sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Hal ini bisa dilakukan karena pada 
dasarnya plastik berasal dari minyak bumi, sehingga tinggal dikembalikan ke 
bentuk semula. Selain itu plastik juga mempunyai nilai kalor cukup tinggi, setara 
dengan bahan bakar fosil seperti bensin dan solar. Penelitian ini melakukan 
Pengolahan sampah plastik jenis Polipropilen menjadibahan bakar cair 
dandilakukan variasi temperatur. Variasi temperatur yang digunakan adalah 150 
oC, 200oC, dan250oC. Berdasarkan hasil analisa produk bahan bakar cair hasil 
pirolisis sampah plastik Polipropilen optimum pada temperatur 200oC, didapatkan 
densitas, IBP dan End Point, kandungan sulfur, nilai kalor dan titik nyala masing-










“Langkah kecil, setidaknya begerak” 
“Fa inna ma’al ‘usri yusroo, inna ma’al ‘usri yusroo (Q.s Al-Insyirah:5-6)” 
“ Percayalah, bahwa Dia adalah Dzat yang Maha Bijaksana. Dia memberi 
segala yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Mengantar dan 
mengambil segalanya tepat pada waktunya. Tidak pernah lebih, tidak pernah 
kurang, dan tidak pernah salah. Semua tepat sesuai porsinya dan sesuai 
mampunya. Sang pencipta, luar biasa” 
“ Siapa tahu sebentar lagi sampai ke tujuan ” 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat 
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para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. 
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